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THE VALUE OF THE KINETIC REACTION ORDER DETERMINED BASED 
UPON THE CONDITIONAL OPTIMALITY DOCTRINE FOR  
THE MULTI-OPTIONAL FUNCTIONS ENTROPY 
It is made an attempt to propose some appropriate models of the friction and wear 
processes that could happen in the considered structural elements of the engineering 
units. The uncertainty measure in the given consideration is the entropy of the spe-
cial hybrid-optional effectiveness functions. Such kind of entropy originates from the 
Jaynes’ principle, being adapted to the subjective entropy maximum principle, with 
the implementation possibilities to the applicable fields of aviation industry as that 
follows the readings of the references. The paper theoretically considers the possibil-
ity of the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization doctrine 
applicability with the purpose of discovering a substantiated reason for the special 
hybrid-optional effectiveness functions existence, as well as the reasons for the for-
mula optimality. The order of the kinetic reaction as a model function, or the so-
called dependence of the tribological process order as a function, formula is ob-
tained with taking into account the degree of uncertainty for a certain type hybrid-
optional effectiveness functions. With the help of the variational principle it is shown 
the optimality of the formula. The evolution of the proposed at this paper approach 
from the subjective analysis to the hybrid multi-optional functions optimization doc-
trine implies the use of the hybrid multi-optional functions, as an objectively existing 
characteristic of a phenomenon, instead of the subjectively preferred, by a human, 
functions, since no one chooses the objectively existential reality. The approach has 
a significance of a plausible explanation for the phenomena stipulated by multi-
optionality. 
Keywords: tribology, friction, wear, optimization, entropy doctrine, multi-optionality, 
hybrid optional function, kinetic reaction, tribological reaction. 
Introduction. Considering either the evolution of the structure and properties of the 
eutectic coatings during friction [1] or improvement of the quality of TiC-Co system 
plasma coating by laser treatment [2], as well as the other related to tribology problems 
[3, 4], a researcher wants to discover a principle, the most possible general connection, 
upon which the studied parameters of the investigated phenomenon depend. 
For example, there is a widely used parameter of [4, (1)] for the determination of 
the kinetic characteristics of the activation energy. 
It is a great temptation for a scholar to reveal a certain value optimized at such pro-
cesses. 
State of the problem. The working hypothesis is the postulate of a certain functions 
entropy conditional optimum [5]. The Jaynes’ principle of a maximum-entropy and its 
methods proposed in references [6] on statistical physics have been successfully applied to 
the theoretical models constructions in both the active systems theory [5] and the devel-
oped doctrine about the multi-optional functions entropy conditional optimality [7-19]. 
Still it is not applied so far to the parameter of order of reaction [4, (1)]. 
Problem statement. In accordance with [4] for some processes it is necessary to 
determine the order of the studied kinetic, tribological reaction, [4, (1)]: 
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where N  is the order of the reaction, i  is the speed of the reaction at the i -
th moment 
of time, ia  is the “initial” concentration or quantity of the substance. 
In such models there must be a certain optimality, which it is desirable to find. 
Purpose of the paper. The presented paper is aimed at discovering the value ex-
temized with the functions modeled in expression (1), taking into consideration the ex-
isting uncertainty of the investigated tribological phenomenon on the basis of the devel-
oped doctrine about the multi-optional functions entropy conditional optimality. 
Problem setting. In order to reveal the optimality of equation (1) [4], it is applied 
the prototype model of subjective analysis [5] and optional functions doctrine [7-19]: 
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where  ii ah  are the specific hybrid-optional effectiveness functions, similar to the pref-
erences functions of [5], however in this problem setting, the assumed specific hybrid-
optional effectiveness functions of  ii ah  are not relating with anybody’s preferences or 
choice;   is normalizing coefficient (function). 
The first member of expression (2) is the hybrid-optional effectiveness functions 
entropy (like subjective entropy of the preferences). 
The necessary conditions for the functional (2) extremum existence: 
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This inevitably means in turn 
     222111 lnln1lnln aNahaNah  . (5) 
From where 
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Thus, we have got a parallel result to the law of subjective conservatism if the val-
ues of parameters N , 1a , and 2a  are given. 
In case as in work [8]: 
   111  xah ,           222  xah , (8) 
where x  is unknown, uncertain multiplier in type of the Lagrange one, we obtain with 
the help of the procedure considered through (2) – (8) the needed tribological process 
index (1). 
Indeed, substituting equations (8) for their values into expression (7) it yields 
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finally, from (9) it follows formula (1). 
Conclusions. It is revealed a possibility of the hybrid combined relative pseudo-
entropy application for the functional model at the consideration of the uncertainty of 
the speeds of tribological, kinetics reactions. Parameters of the problem need further 
investigation. 
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А. В. ГОНЧАРЕНКО 
ВЕЛИЧИНА ПОРЯДКУ КІНЕТИЧНОЇ РЕАКЦІЇ ВИЗНАЧЕНА  
НА ОСНОВІ ДОКТРИНИ УМОВНОЇ ОПТИМАЛЬНОСТІ ДЛЯ ЕНТРОПІЇ 
БАГАТООПЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ 
У наведеній роботі здійснено спробу запропонувати певні моделі, що підходять, проце-
сів тертя та зношування, котрі могли би відбуватися в конструктивних елементах техні-
чних виробів, які беруться до розгляду. Міра невизначеності у даному розгляді це є ент-
ропія спеціальних гібридно-опційних функцій ефективності. Ентропія такого виду похо-
дить від принципу Джейнса, будучи адаптованою до принципу максимуму суб’єктивної 
ентропії, із імплементаційними можливостями до авіаційних галузей застосування, як це 
походить зі списку наведених посилань. Стаття розглядає теоретично можливість засто-
сування доктрини умовної оптимізації ентропії багатоопційних гібридних функцій з ме-
тою відкриття обґрунтованої причини існування спеціальних гібридно-опційних функ-
цій ефективності, а також причин оптимальності формули, що наводиться. Така форму-
ла, що вжита у якості моделі порядку кінетичної реакції як функції, або так звана залеж-
ність порядку трибологічного процесу як функції, отримується з урахуванням ступеня 
невизначеності певного типу гібридно-опційних функцій ефективності. За допомогою 
даного варіаційного принципу було показано оптимальність такого виду формули. Ево-
люція запропонованого у цій статті підходу, який є розвитком від суб’єктивного аналізу 
до оптимізаційної доктрини гібридних багатоопційних функцій, передбачає використан-
ня вказаних гібридних багатоопційних функцій, у якості об’єктивно існуючої характери-
стики певного явища, замість описаних суб’єктивно переважних, людиною, функцій, 
оскільки ніхто не обирає об’єктивно існуючої реальності. Даний підхід має значущість 
правдоподібного пояснення для таких явищ, обумовлених багатоопційністю. 
Ключові слова: трибологія, тертя, зношування, оптимізація, ентропійна доктрина, бага-
тоопційність, гібридна опційна функція, кінетична реакція, трибологічна реакція. 
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